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H
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e 
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e 
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E
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 a
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es
 t
o
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em
an
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s
a
ti
sf
ac
ti
o
n
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In
si
de
, 
a 
hi
gh
 s
c
ho
ol
 d
ro
po
ut
 b
ri
ng
s 
w
a
te
r 
a
n
d 
m
en
u
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Sh
e 
s
m
il
es
, 
a
n
d 
ho
pe
s 
y
o
u
'l
l 
le
av
e 
a 
ti
p
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W
at
ch
in
g 
th
e 
c
he
ap
, 
sw
e
a
ty
 c
o
o
ks
 p
re
pa
re
 

Y
ou
r 
c
he
es
eb
ur
g 
de
lu
xe
, 
yo
u 
s
u
s
pe
ct
 y
o
u
'l
l 
fi
nd
 

A
 g
ra
y,
 
gr
ea
sy
 h
ai
r 
hi
dd
en
 i
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yo
ur
 o
rd
er
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So
on
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u
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ce
 i
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re
 y
ou
, 

M
et
ho
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y,
th
e 
fo
od
 i
s 
c
o
n
su
m
e
d,
 a
n
d 
sm
u
gl
y,
 

Yo
u 
re
c
o
gn
iz
e 
yo
ur
 s
u
p
er
io
ri
ty
 

O
ve
r 
o
ld
 c
o
o
ks
 a
n
d 
yo
un
g 
w
a
it
re
ss
es
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ur
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ut
si
de
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th
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do
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yo
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w
a
tc
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As
 
sh
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te
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to
 h
er
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oc
ke
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Sh
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hi
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, 
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n
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ls
iv
el
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 y
ou
 w
a
v
e
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ly
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ks
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en
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tu
rn
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he
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ba
ck
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ou
th
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u
rs
e
s
 
a
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c
e
n
tu
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y 
hi
cc
up
s,
 

Yo
u 
le
av
e,
 a
n
d 
r
e
gr
et
 h
av
in
g 
s
to
pp
ed
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